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ORIDEJITBS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.448/65 (D).-Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Torpedista D. Ubaldo Gordo González.
Submarino S-21.
Sargento primero Torpedista D. Diego Paredes
Sarabia.-Grupo de Submarinos de Asalto.
Sargento Electricista D. Alejandro Luna Martel.
Submarino S-31. (1).
(1) Hasta el regreso a Cartagena del submarino
S-31 quedará asignado provisionalmente al Grupo
de Submarinos de Asalto.
Madrid, 10 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 2.449/65 (D).-Se con
firma en su destino del Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
a partir del día 13 de mayo de 1965, al Sargento
Fogonero D. Francisco Meizoso Turnes, con motivo
de haber cesado en la dotación del expresado Cuar
tel el de su igual clase a José Novo Fraga.
Madrid, 10 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
El
Marinería.
NIETO
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.450/65 (D).---Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del C. A. I. D., dependiente del Centro
de Adiestramiento Departamental de El Ferrol del
Caudillo, al Cabo segundo de Marinería (aptitud
Sirviente del C. I. C.) Armando Pérez Suárez a par
tir del 24 de marzo de 1965.
Madrid, 10 de junio de 1965.
Exemos. Sres. ...
NIETO
CY1 el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.451/65 (D).-Se .con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. 0. núm. 80Y, que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Benedicto R. Lago Goyanes.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Diego Romero Lanza.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero dé 1965.
José Sobrero Aragón.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Rufino Villén Bravo.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 3 de enero de 1965.
Francisco López Vela.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 3 de enero de 1965.
Manuel Aragonés Rodríguez.-En segundo reen
ganche, par tres años, a partir de 3 de enero de 1965.
José María Martínez Molina.-En tercer reen
ganche, por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Salvador Bernal Sánchez.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 2 de enero de 1965.
Cabos primeras Especialistas Artilleros.
Juan Pérez Pérez.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Antonio Dueñas Estévez.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Antonio García Otero.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir de 1 de enero, de 1965.
José Pena Novo.-En tercer reenganche, por tres
arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Francisco García Centrón.-En tercer reenganche,
P°r tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
José Alcaraz García.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Enrique Babiano Castro.-En tercer reenganche,
Por un ario, nueve meses y veintiséis días, a partir
del 5 de marzo de 1963, y en el mismo reenganche,
P°r un año, dos meses y cuatro días, a partir de
1 de enero de 1965.
Eduardo Novás Mariínez.-En tercer reengan
che, por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Eric A. Vieito Martínez.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Enrique Rodríguez Alvarez.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
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Rogelio Hermida Durán.—En cuarto reenganche,
Por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Santiago Ibáñez Caracena.—En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Armando Garrúés Hierro.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir de .1 de enero de, 1965.
Cabos Especialistas d.é Maniobra.
Pablo Galán Fernández.—En
'por tres arios, a partir de 1 de
José L. García Manso.—En
por tres años, a partir de 1 de
primer reenganche,
enero de 1965.
primer reenganche,
enero de 1.965.
Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Manuel Calvo Carrefio.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
José López-Serrano Muñoz.—En primer reengan
che, por tres años, a partir dé 1 de enero de 1965.
Madrid, 10 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriáles.
Orden Ministerial núm. 2.452/65 (D).---Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero Antonio Sosa Lorenzo en el apartado a) de
la Orden Ministerialle' 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis mesel, de licencia ecua
torial para Redondela (Huelva).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de .Cádiz y percibirá sus haberes por la Ayu
dantía Militar de Marina de Isla Cristina.
La expresada liéencia dará comienzo, a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 10 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Curso de Cabos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.453/65 (D).—En cum
plimiento de lo dispuesto en la Ley número 145/64
(D. O. núm. 287), de la norma 36 de las provisiona
les para Especialistas de la Armada, aprobada por
la Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), y a propuesta de la- Jefatura de Instruc
ción, se dispone cese en -sus actuales destinos el per
sonal que a cdntinuación se relaciona, al objeto de
Página 1.335.
■•■■■••••
efectuar- el curso correspondiente para el ascenso al
empleo inmediato, que dará comienzo el día 10 de
julio próximo, en cuya fecha deberán encontrarse los
interesados en las Escuelas respectivas.
Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto en el pá
rrafo 4.° de la Orden Ministerial número 1.413/65
(D. 0. núm. 72), se nombran Cabos primeros Alum
nos, con antigüedad y efectos administrativos de
10 de julio de 1965, a los Cabos Especialistas que a
continuación se reseñan.
Madrid, 10 de junio de 1965.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
MANIOBRA
NIETO
Moisés Oliveira Trillo.
Le.onardo Moreno Valverde.
José Pérez Martín.
Gumersindo Aneiros Orjales.
Mauricio Ramón Preciados Martínez.
José Pérez Marcos.
José María Ponga Argüello.
Florentino- García Fernández.
José María Moragues Ibáñez.
Manuel J. Ruibal Veiga.
Ubaldo Rodríguez Aenlle.
Antonio Pardo Mercado.
Manuel González Romero.
Pedro García García.
José A. Seoane López.
Antonio Herrera Rodríguez.
Eduardo Barquín Riodríguez.
Juan A. Martínez Fernández.
Ramiro Vázquez Piñeiro.
José Luis García Manso.
José Manuel Fraguela Salgueiro.
Fermín Muñoz Merino.
Juan López Mariño.
Francisco Parapar García.
Antonio Valeria García.
José Calvo Martínez.
Miguel Jorquera Vera.
Juan Peñalosa Rodríguez:
ELECTRICISTAS
Carlos Saavedra Taboada.
Enrique Nkulu Ondo.
Ramiro Tomé Barcala.
Francisco González Cárceles.
Domingo Parra Rodríguez.
Cayetano Ahaga Mba.
Alfonso Santos del Crespo.
Eugenio Zambrana Dávila.
Jaime Pérez González.
Manuel Rodríguez Rodríguez.
José Andrés Leira Domínguez.
José Luis Pérez Alvarez.
Rodrigo Jiménez Rodríguez.
Manuel Veiga Otero.
•■••
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Antonio Nadales Cortés.
José Laguna Lucena.
Antonio Romero González.
Antonio Dopico Filgueira.
Luis jesús Vallejo Fernández.
Guillermo Castro Martín.
Gerardo Molina Elicechea.
ELECTRONICOS
Eustasio Tapioles Ramos.
Benito López Rivera.
José F. Blanco Leira.
Alejandro Sánchez Rodríguez.
José Melero Gómez.
Víctor Miralles Guardiola.
Manuel Montedeoca Betancort.
Horacio Fernández del Campo González.
Isaías Ramón Sánchez López.
Francisco Valencia Pérez.
José M. Rea Manzanares.
José Barbero Ríos.
José Peláez Ramos.
Pedro Barios de los Reyes.
José Andrés Martínez Requena.
Luis Saavedra Abad.
Victorino Fraga Fraga.
Jesús González Aguado.
Antonio Castro Rey.
Antonio Gómez Rodríguez.
Juan Alcaraz López.
'Francisco Belizón Luna.
Antonio Expósito Miranda.
Baldomero Rosal García.
Angel Domínguez Hernández.
Ramón Landín Méndez.
Antonio Bustabad Suárez.
Luis Cordero Asuar.
José Cánovas Martínez.
José R. Rey Donato.
'Francisco Picó Figuerola.
Emilio Rebollo Gómez.
RADIOTELEGRAFISTAS
José Antonio Ramos González.
Agustín Santiago Santiago.
Fernando Barainca Paredes.
Gerardo Ruiz de Teresa.
Ricardo Escudero Cano.
Alfonso Sánchez Díaz.
Domingo de Cos Estrada Pozo.
Juan Cosme Domínguez Brígido.
'Angel Fernández Alaez.
Antonio Simón Sánchez.
Claudio José Luis del Pino Alonso.
José Ramón Carrillo Tomé.
Valentín Pastor Diego.
Víctor Ela Nguema.
Manuel Lozano Hermoso.
José Ceballos Domínguez.
Emilio Pérez Lijo.
ESCRIBIENTES
José Luis Vázquez López.
Manuel Rubiales Jiménez.
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Honorato Guillermo Usero González.
Pedro Lleida Vidal.
José Antonio Agustín Requena Pardo.
Juan José García Villoslada.
José Carlos Fernández Fernández.
Alejandro Mosquera Otero.
Jesús María Brenes López.
José María Díaz Taboada.
Antonio Raposo Romero.
Manuel Guzmán Benítez.
Juan Carlos Gutiérrez Martínez.
José M. Chamorro Oanes.
Pedro Juan Serrano Rosique.
José Gómez Martínez.
José Luis García Gil.
Francisco Carracedo Benítez.
Juan Manuel López de Pedre.
José Torres Rendón.
Francisco García Sánchez.
Rafael González Conde.
Salvador Carbonell Rubio.
Francisco Layunte Beltrán.
José Carlos Fernández Escalante.
ARTILLEROS
José Luis Batista Ambroa.
fuan M. Lozano Jiménez.
-Juan L. Rodríguez Flores.
Juan Manuel Hurtado Torrejón.
Roque Moreno Vázquez.
Antonio Sanjván Amado.
Juan Llano Pajares.
Manuel Rodríguez Zuaza.
Maximino Garrote Núriez.
Santiago Bejerano Sánchez.
Francisco Nieto Pagán.
Francisco Lozano Romero.
José Cervantes García.
Francisco Pazos Gen.
Joaquín Hernández Pablo.
'Francisco Javier Bustillo Cabrera.
Ramón Andrade González.
Antonio González Alcedo.
José Aragón Feijóo.
TORPEDISTAS
José Antonio Díez López..
Vicente Marorio Caínzos.
Rafael Landeras Morales.
Francisco M. Campillo Cossío.
José Alarno Conesa.
Joaquín Cortegoso Area.
Andrés Quiñones Rodríguez.
Fernando García Papis.
Argimiro Arnoso Lavandeira.
José Daza Carrasca].
'Anselmo Owomo Angue.
Domingo Martínez López.
Lorenzo Pérez García.
Pedro Ortega Jiménez.
MINISTAS
José A. Bleda Camacho.
Juan de Gomar Pavón.
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"jesús A. Verde Roitegui.
'Antonio Gómez Rojo.
MECANICOS
Antonio Fernández Ortega.
Manuel Dopico Calvo.
Manuel del Valle Escudero.
Alejandro Donaire Carvajal.
Edmundo Padín Beascoechea.
Enrique Costa Lado.
Francisco Rico Macías.
Domingo jarillo del Monte.
Manuel Manso Deibe.
Juan Espejo Molina.
Pedro, Nicolás Rubio.
José López Vidal.
Miguel Conesa García.
Carlos Hermida Arosa.
Julián Hernández Sánchez.
Arturo Masquen. Lafuente;
José Armando Silva Peña.
Antonio Romero Anidos.
losé Devesa Piulistán.
Ramón Domínguez Rodifio.
Juan A. López Prego.
Jesús Sánchez Coy.
Ramón Suárez Barreiro..
Claudio Gómez Freire.
Basilio Veiga Enríquez.
Benito Sánchez Fernández.
José Ayaso Santamaría.
Manuel Castro Puerto.
Manuel Lara Reyes.
Nicolás Corral Casal.
José Juan Vázquez Vila.
Carlos A. Leal Torrado.
José Pellón García.
.racobo José Lago Iglesias.
Santiago Balbuena Rojo.
Tulio Rodríguez Ríos.
Constantino Calvo Varela.
Pablo Barcón Blanco.
Francisco Pantojo Chacártegui.
José Romero Barranco.
Víctor Vilar Martínez.
Manuel Rodríguez Vivero.
Jorge J. Núñez Varela.
SONARISTAS
Joaquín Ñeco Castaño.
Jesús Viartola Zárate.
Juan M. Alcantud Cayuela.
Guillermo Font Pons.
José A. Alonso Barrio.
Francisco López López.
Eustasio Hompanera Fernández.
Miguel Martínez Escámez.
RADARISTAS
Vicente Terrada Martínez.
Avelino Lence Sánchez.
Ricardo Rodríguez Rodríguez.
f
•••
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1
José Manuel Gutiérrez Lucas.
Juan Miguel Baos Campos.
_Juan A. González Romero.
Lorenzo Gómez Moreno.
Manuel Rivero Garrucha.
El
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 2.454/65 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por .1a Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Orde
nes 11Ifinisteriales de 9 dé febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), 11 de junio del mismo ario (D. O. núme
ro 131), 25 de febrero de 1957 (D. O. núm. 48), y
disposiciones complementarias, he resuelto reconocer
al personal que a continuación se relaciona derecho
al percibo del premio de Especialidad en la cuantía
mensual que se expresa y a partir de la revista ad
ministrativa del mes que se señala, primera siguiente
a la fecha en que han cumplido los años de servicio
efectivos o de antigüedad en el empleo fijados en di
chas disposiciones para perfeccionar los expresa-dos
derechos.
Madrid, 10 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Hidrógrafo D. Amador Díaz Martínez.
Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fecha en que debe
empezar el abono: 1 de febrero de 1965.
Sargento Torpedista D. José A. Martínez Peña.
36R00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1965.
Sargento Mecánico D. Domingo García Lamelas.
360,00 pesetas mensuales.-1 de noviembre de 1964.
Sargento Escribiente D. José María Tárrega Sas
tre.-360 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1965.
Sargento Fogonero D. Juan Cayuela Martínez.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de noviembre de 1964.
Sargento Fogonero D. Luis González Rosales.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1965.
Sargento Fogonero D. Juan Martínez Laprecita.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de julio de 1964.
Sargento Fogonero D. Manuel Méndez Jiménez.
360,00 pesetas mensuales.-1 de noviembre -de 1963.
Trienios acumulables al personal de la ..4rmada.
Orden Ministerial núm. 2.455/65 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
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con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo més y afio (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias. he resuelto
conceder al Capitán dé Corbeta D. Luis del Campo
Herrero seis trienios acumulables de 1.000,00 pe
setas anuales cada uno -a partir de 1 de julio de 1965.
Los anteriores trienios se reclamarán con los au
mentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964
disposiciones complementarias.
Se le deducen dos arios que permaneció en la si
tuación de "supernumerario'', desde 8 de abril de
1963 a 8 de abril de 1965.
Madrid, 10 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.456/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Ihtervención Centrar,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del misnio mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 10 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
1
Empleos o clases
Cor. Ing. Ami. Nav.
Cor. Ing. Arm. Nav.
Cor. Ing. .Arm. Nav.
Teniente Coronel de
Ing. Arm. Nay.
Teniente Coronel de
Ing. Ami. Nav.
Teniente Coronel de
Ing. Arm. Nav.
Teniente Coronel de
Ing. Arm. Nav.
Teniente Coronel de
Ing. Arm. Nav.
Teniente Coronel de
Ing. .Arin. Na'.
Comte. Ing. Armas
Navales .
Comte. Ing. Armas
Navales ...
Comte. Ing. Armas
Navales ...
Comte. Ing. Armas
Navales ... •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
Lorenzo Pallarés Cacha
... •••
•
Bernardo Llobregat González ...
Rafael Montero de Lora ....
. . .
• • • • •
.
. .
• • • • • • • • • • • • •
D. Francisco Liaño Pacheco ... .
D. Manuel Parga Rapa ... .
D. Francisco Pascual Martínez
D. José María Montojo Belda • • • • • •
D. Juan A. Manzano Monis ... .
D. Alfonso Barón González-Tablas
D. Pedro Menchén- Benítez
D. Alfonso Palazuelo Gutiérrez ...
D. Esteban Arriaga López ...
D. José Fariña Pérez ...
. . . . .
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
NIETO
ab. ousolb ~un
Concepto
por el que
se le concede
13.000 13 trienios
13.000 13 trienios
13.000: 13 trienios
13.000 13 trienios
13.000 13 trienios
8.000 8 trienios"
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.040 7 trienios
5.000 5 trienios
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 junio 1965,
1 agosto 1965
agosto 1965
agosto 1965
1 agosto 1965
julio 1965
julio 1965
julio 1965
julio 1965
julio 1965
1 julio 1965
1 julio 1965.
1 julio 1965.
... 1
• • • •
o
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos -concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
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